


































































700人台 3（5） 1（3） 33
600人台 2（3） 1（3） 50
500人台 3（5） 1（3） 33
400人台 14（23） 8（24） 57
300人台 15（25） 9（27） 60
200人台 8（13） 4（12） 50
100人台 13（22） 8（24） 62
100人未満 2（3） 1（3） 50


























































































































































































































































































































































31 100台 6 2（32） 2（24） 2（36～37）③b 一
32 100台 5 1（37） 2（23） 2（20～21）③b 一





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































： N 閤 二 宕 一 六 奪 一 〉 鎌 蒋 一 s s 》
